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研究概要
これまでの研究により、⾃殺遺伝⼦(HSV-tk)と単球⾛化因⼦(MCP-1)を発現するアデノウイルスベクターを作製し、MCP-1産⽣量によって抗腫瘍効果が顕著に変化することを報告した
(Cancer Gene Ther. 2003, J. Immunol. 2007)。MCP-1は抗腫瘍効果と腫瘍増殖の相反する作⽤を⽰すことが報告されており、臨床応⽤をめざした⾄適投与量に関する詳細な検討はな
されていない。そこで今年度は、肝癌⾃殺遺伝⼦治療に併⽤するMCP-1の投与量とin vitro, in vivoで抗腫瘍免疫の賦活作⽤について検討した。具体的にはHSV-tk、MCP-1を発現するAd-
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[雑誌論⽂] Prolonged, NK cell-mediated antitumor effects of suicide gene therapy combined with monocyte chemoattractant protein-1 against hepatocellular carcinoma.
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[学会発表] Monocyte chemoattractant protein-1 enhanced antitumor effects of suicide gene therapy against hepatocellular carcinoma via activating Th1-polarized immune
responses.
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